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1 Au sein du petit district minier formé autour du bourg de Joux, un ensemble de vestiges
présente des techniques d’extractions antérieures à l’utilisation de l’explosif en mine.
Ces vestiges souterrains ont été percés en plusieurs phases (Bonnamour et al. 2014), à
l’aide  de  la  pointerolle  et  par  abattage  par  le  feu.  Ils  se  situent  probablement  à
l’emplacement de la mine de Cella, toponyme aujourd’hui disparu, décrite à plusieurs
reprises entre le XVe et XVIe s. avant d’être abandonnée et redécouverte au XVIIIe s., avant
de retomber dans l’oubli.
2 En surface, les sondages ont permis de tester un vestige bâti, des haldes et le porche
d’accès au réseau ancien. Aucun élément datant et peu de mobiliers ont été découverts
dans le sondage réalisé au niveau du bâtiment situé en contre-bas du versant des mines.
Les murs, sommairement mais solidement construits, sont cependant conservés sur un
peu plus d’un mètre d’élévation. Les sondages dans les haldes ont notamment permis
d’associer l’une d’elle à une extraction du filon depuis la surface, mais également de
retrouver dans la seconde des résidus d’abattage riches en charbons de bois. Ces résidus
recouvraient le substrat à la sortie de la galerie qui donne accès depuis la surface à la
zone de chantier souterrain. Riches en charbons de bois, ces résidus ont probablement
été produits par les abattages par le feu qui ont permis de percer les premiers mètres
de la galerie d’accès (Bonnamour et al. 2014) du réseau ancien. Sous 1,30 m de résidus
d’abattage remaniés, des probables résidus de forge associés à des fragments de houille
ont  été  retrouvés  dans  l’emprise  du  sondage  réalisé  au  niveau  du  porche.  Cette
découverte permet d’évoquer la présence d’une forge à proximité de la mine servant
probablement à l’entretien des outils.
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3 En  souterrain,  les  sondages  dans  la  zone  de  chantiers  ont  permis  d’affiner  les
connaissances  sur  les  techniques  d’abattage  de  la  pointerolle  mise  en  œuvre  pour
chercher et extraire les minéralisations convoitées. Par ailleurs, les sondages dans les
galeries ont apporté de nouvelles informations, en enrichissant notamment la typologie
des galeries conservées.  Il  est aujourd’hui certain que quelques portions de galeries
plus  anciennes  ont  été  rectifiées  lors  de  phases  plus  récentes.  Les  coupes
stratigraphiques permettent d’aborder la problématique des résidus, produits à partir
de l’outillage utilisé, et de la gestion des déblais dans la mine. Si quelques résidus ont
servi à constituer le ballaste reposant sur le sol de certaines parties du réseau, la grande
majorité de la roche abattue était évacuée vers l’extérieur avant d’être triée. Ainsi, les
vestiges d’une voie de roulage en bois, sur laquelle circulaient de petits chariots, ont été
découverts dans l’un des sondages réalisés. Des limandes (rails en bois) distantes de
quelques centimètres reposent sur des traverses calées dans un ballaste composé de
résidus d’abattage.
4 Les sondages réalisés en 2014 ont permis d’échantillonner des éléments ligneux (bois et
charbons de bois) qui permettent d’envisager plusieurs datations, radiocarbone et par
dendrochronologie, répondant ainsi à l’un des objectifs fixés. Les sondages ont de
surcroît permis d’affiner les connaissances sur l’abattage de la roche à la pointerolle en
s’intéressant  aux  traces  d’outils  conservées  et  aux  résidus  d’abattage.  En  ce  qui
concerne ces derniers, que ce soit en surface ou en souterrain, c’est leur gestion qui a
également  été  étudiée.  Quelques  découvertes  surprises  sont  venues  enrichir  les
connaissances sur l’exploitation minière de Joux. La forge et la houille sont une de ses
découvertes, puisque si l’utilisation de la houille pour l’activité de forge est reconnue
dès  la  fin  du  Moyen Âge,  peu  de  découvertes  archéologiques  en  témoignent.  La
découverte  majeure  reste  toutefois  une  portion  de  voie  de  roulage  (fig. 1),
principalement construite en chêne, qui a été retrouvée en place dans l’exploitation
souterraine  et  en  excellent  état  de  conservation.  Seules  deux  ont  été  découvertes
ailleurs que dans les Vosges en France, toutes deux en Lyonnais, lors de la fouille du site
d’une galerie et de son porche à Brussieu : la plus récente date du XVIIIe s., découverte
dans une galerie en travers bancs ; la seconde, datant de la deuxième moitié du XVe s.,
perturbée par les aménagements du XVIIIe s., a été découverte en extérieur au niveau du
porche de la galerie. Probablement contemporaine des exploitations minières des XVe 
ou XVIe s. et avec ses particularités, la voie de roulage découverte à Joux reste donc une
découverte rare et unique, qui contribue à donner un nouveau regard sur l’exploitation
des petits gisements du Lyonnais et du Beaujolais.
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Fig. 1 – Voie de roulage découverte à Joux
Cliché : G. Bonnamour (Arkemine).
 
Fig. 2 – Coupe réalisée au niveau de la zone de chantier du réseau ancien
DAO : G. Bonnamour (Arkemine).
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